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 In order to clarify the cross-cultural characteristics of the baby-carrying style and the usage of 
baby-baggy or stroller, a total of 315 couples and their children were photographed at a zoo or a park 
in Nagoya, San Diego, Berlin, Budapest, Helsinki and Stockholm. Most of the parents in Helsinki and 
Stockholm had one or two strollers and used them to carry their children. However, about a half of the 
parents who brought their baby-baggy to the zoo in Nagoya carried their children without using their 
baby-baggy. Parents in Nagoya seemed to prefer carrying their children on their chest or piggyback than 
carrying them by a baby-baggy. Many parents in Helsinki and Stockholm carried their children by their 
strollers and they rarely carry their children on their chest or on their shoulders. None of the parents in 
Helsinki and Stockholm carried their children on their back. However, parents in Nagoya, San Diego 
and Budapest sometimes carried their children on their chest, on their shoulders or on their back. In the 
case when parents carried their children without using their baby-baggy or stroller, the fathers in Europe 
usually carried their children on their shoulders. However, the parents in Nagoya showed the inclination 































地  域 都  市 観 察 場 所 観察年月日 子ども連れの数
日  本 名古屋 東山動物園 1998. 11. 23 56






















































































































































































































1人用 1台 1人用 2台，2人用 1台または，
動物園の貸出車 合 計










































ベビーカーの座席（前後に 2座席，並列に 2座席の 2つの形がある）の片方にだけ乗せている










47.6％と 4.8％，ヘルシンキでは 31.9％と 17.0％となっていて，ヘルシンキでは 2人ともベビー
カーで運ぶということが行われているのに対し，名古屋では 2人乗せる割合は低く，ベビーカー
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